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У статті представлений досвід покращення навчання мануальних навичок лікарів-інтернів хірургічного профілю та
аналіз щодо підвищення його якості.
The article presents the experience  of methodological approaches to improve teaching manipulative skills of surgical profile
interns and the  analysis to improve its quality.
Вступ. На сьогодні хірургічна спеціальність зали-
шається найбільш масовою та необхідною в прак-
тичній охороні здоров’я, через це підготовка спеціа-
ліста-хірурга на сучасному рівні є актуальною. Ме-
тодологія післядипломної освіти базується на
традиційних принципах навчання і включає сучасні
новітні технології навчального процесу, ціль якого –
підготовка висококваліфікованого спеціаліста, все-
бічно освіченого лікаря з гуманістичним та науко-
вим кругозором, належною загальною культурою, орі-
єнтованого на роботу в сучасних умовах швидкого
розвитку науково-технічного прогресу. Такий спеці-
аліст здатний провести диференційно-діагностичний
пошук, з успіхом вирішувати професійні завдання,
вміти надати допомогу в повному об’ємі та провес-
ти всі необхідні профілактичні та реабілітаційні захо-
ди щодо збереження життя і здоров’я людини. Від
якості організації процесу навчання в інтернатурі за-
лежить подальше комфортне перебування людини в
майбутній професійній діяльності, а також його суб’єк-
тивні взаємовідносини з іншими людьми [1, 2, 3].
Основна частина. Перед сьогоднішнім педагогі-
чним процесом стоїть складне завдання – всебічно
навчити молодих спеціалістів мануальних навичок
хірургічної діяльності, які вони повинні отримати під
час навчання в інтернатурі. На жаль, ще будучи сту-
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дентами медичного вузу, молоді майбутні лікарі
зіштовхуються з реаліями складних взаємовідносин
із хворими, коли пацієнти часто відмовляються від най-
простіших маніпуляцій, тим більше від виконання хірур-
гічних втручань. В той же час, кожен пацієнт хоче,
щоб, у випадку необхідності, його оперував високо-
класний спеціаліст. Отже, для того щоб вдало розпо-
чати свою професійну діяльність, молодий хірург про-
тягом навчання в інтернатурі повинен отримати та
закріпити мануальні навички. Безперечно, базові еле-
менти хірургії молоді спеціалісти можуть практикува-
ти у вузівському віварії та морзі, після чого під керів-
ництвом досвідченого хірурга працюють в операційній.
Проте навики високотехнологічних хірургічних втру-
чань, наприклад, ендоскопічних операцій, таким чином,
в силу багатьох причин, засвоїти важко.
На базі нашої кафедри дану проблему ми вирішує-
мо шляхом використання у процесі навчання тема-
тичних відеоматеріалів та тренажерів. Такий підхід
дає можливість, при багаторазовому наполегливому
відпрацюванні, якісно засвоїти основні ендоскопічні
елементи хірургічної техніки.
Підготовка інтернів-хірургів на очному циклі, побу-
дована за класичним типом: участь в ранковій
лікарській конференції, обході, огляд хворих, робота у
перев’язочній та операційній. Теоретична підготовка
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проводиться на семінарському занятті, обов’язковим
елементом якого є перегляд відеоматеріалів на тему,
яка обговорюється. На кафедрі створено відеотеку з
класичними та малоінвазивними оперативними втру-
чаннями, більшість з яких є власними розробками, які
максимально наближені до режиму реального часу.
Використання відеофільмів на заняттях, в умовах мож-
ливостей сучасного цифрового запису, дозволяє вик-
ладачу здійснити як зупинку, так і збільшення окре-
мих епізодів із подальшим коментарем, що є важли-
вим в навчальному процесі. Однак використання
відеоматеріалів не в стані замінити практичні навич-
ки, які можна отримати при особистому виконанні
маніпуляцій. Тому важливою складовою процесу на-
вчання на базі нашої кафедри є практичне відпрацю-
вання мануальних навичок на сучасному еноскопіч-
ному інструментарії та обладнанні. Для цього на базі
кафедри хірургії факультету післядипломної освіти
створений тренажер, обладнаний ендовідеохірургічною
оптикою, лапароскопічними портами та інструмен-
тарієм змонтованих на муляжі черевної порожнини.
Робота на тренажері виконується двома лікарями-
інтернами (хірург та асистент), які відпрацьовують
базові лапароскопічні навики під контролем виклада-
ча. Наближення заняття до реальної практики та аналіз
власних помилок дозволяють досконало оволодіти
методикою виконання різних маніпуляцій. Серед них
базовими є: методика уведення та розташування тро-
акарів залежно від виду оперативного втручання, ме-
тодика препарування тканин, техніка накладання інтра-
корпорального шва та ендопетлі. Результати дослід-
жень вказують на те, що використання віртуальних
тренажерів у навчальному процесі значно знижує
кількість помилок, які допускають молоді хірурги при
виконанні ендовідеохірургічних операцій.
Безперечно, відпрацювання лапароскопічних мані-
пуляцій на тваринах має суттєві переваги, однак на-
вчання на тренажерах із використанням комп’ютер-
них технологій значно дешевше та має ряд своїх
методичних переваг. Кожен молодий спеціаліст, який
пройшов навчання на тренажері та оволодів базови-
ми навичками, може асистувати під час проведення
лапароскопічних втручань, а при подальшому напо-
легливому удосконаленні своєї хірургічної техніки –
виконувати їх самостійно.
Висновок. Використання імітаційної системи на-
вчання в процесі післядипломної підготовки спе-
ціалістів хірургічного профілю дозволяє покращити
засвоєння теоретичних знань та досягти високої ефек-
тивності відпрацювання практичних навиків.
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